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Duża „popularność” demokracji na świecie zdaje się potwierdzać, że jest to, jak do tej pory, najlepszy ustrój, jaki stworzono1. Nie jest 
idealny, ponieważ taki nie istnieje. Warto jednak dążyć do jego stop-







„(...) wykazują  zdecydowaną większość  cech demokracji  skonsolido-
wanych, a jedynym powodem, dla którego nie są do nich zaliczone, jest 
zbyt krótki okres demokratycznego eksperymentu”3.
Państwa  określane  jako  demokracje  skonsolidowane  charakte-
ryzują  się  długim  i  trwałym  funkcjonowaniem  mechanizmów  i  za-
sad  demokratycznych  (szczególnie  demokracji  przedstawicielskiej). 
Mają wysoki  poziom  instytucjonalizacji  oznaczający,  że  jej  efektyw-






1 Wydaje  się,  że  nadal  aktualne  są  słowa Winstona  Churchilla:  „demokracja  jest 
najgorszą formą rządów, z wyjątkiem wszystkich znanych do tej pory ustrojów”. Zob. 
M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006, s. 47.
2 B. Pająk, Demokracja polska i niemiecka. Tradycja, teraźniejszość, perspektywy, 
Poznań 2008, s. 100.




nadużyciami  chronią  obowiązujące  prawa.  Panuje  wolność  słowa. 




demokracja  liberalna  oparta  jest  na  czterech  aspektach:  rywalizacji, 
partycypacji, wolności i pluralizmie4.






państwo o reżimie demokratycznym5 opiera się na określonych zasadach 









macji  ustrojowej  zmieniający  dotychczasową  formę  rządów  na  de-












sprawowania  władzy  i  egzekwowania  posłuszeństwa”.  Zob.  J.  Sobczak, Podstawowy 
wiedzy o państwie i prawie, Poznań 2002,  s. 64. Jakkolwiek nienaturalnie mogłoby 
brzmieć sformułowanie „reżim demokratyczny”, to jest ono używane poprawnie.
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demokracjach6, ponieważ żadna z nich nie osiągnęła poziomu idealne-
go i prawdopodobnie nigdy tego nie uczyni7.
Przy okazji  refleksji na  ten  temat warto wspomnieć o  znaczeniu 
ideałów  demokratycznych  w  dzisiejszym  świecie. Wciąż  są  ważnym 




















analiza niskiej partycypacji wyborczej w polsce

















Problem  niskiej  frekwencji  wyborczej  w  Polsce  oraz  niewielkie-
go zaangażowania obywateli w życie społeczne  i polityczne państwa, 









sencji  wyborczej  w  Polsce  powinniśmy  spojrzeć  z  szerszej  perspek-
tywy  niż  jedynie  przez  pryzmat  zaledwie  dwudziestoczteroletniej 
obecności  demokracji  w  RP  i  warto  przeanalizować  inne  jej  przy-
czyny.  Na  początek  przypomnijmy,  jaki  procent  polskich  obywate-
li  uprawnionych  do  głosowania  bierze  udział  w  wyborach.  Poniż-
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie B. Pająk, Demokracja polska..., op. cit.;  









1990 1994 1998 2002 2006 2010
[118] refleksje
Analizując  powyższe wykresy,  zauważyć można,  że  uczestnictwo 
w głosowaniu po 1989 r. w Polsce nie cieszyło się zbyt dużym zaintere-
sowaniem obywateli. W pierwszych wyborach po transformacji ustro-








wyrazić  zdanie  na  temat ważnej  dla  kraju  lub  regionu  kwestii, więc 
niski  poziom  partycypacji  referendalnej  jest  niepokojący. W  Polsce 
nie  jest  to  zbyt  popularny  sposób wpływania  na  rzeczywistość  poli-







 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Pająk, Demokracja polska..., op. cit., 
s. 120.
Frekwencja  w  referendum  „uwłaszczeniowym”  była  zbyt  niska, 









12 M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa 2009, s. 9–10, http://
www.isp.org.pl/files/20145849250174351001263374709.pdf, 17.10.2013 r. 
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lamentu  Europejskiego16,  największą  popularnością  wciąż  cieszą  się 
wybory prezydenckie oraz parlamentarne. Jest to swego rodzaju pa-











Publikowane  są  liczne  sondaże  poparcia  dla  partii  politycznych  (co 
może sugerować elektoratowi, kogo wybrać)18. Samorządowe kampa-
nie wyborcze często nie wywołują emocji i nie są za bardzo nagłaśnia-
ne  (z  powodu  o wiele mniejszych finansów  i  analogicznie mniejszej 
skali oddziaływania).
Stałą  tendencją  w  Polsce  jest  rozbieżność  między  deklarowaną 
a  realną  frekwencją  wyborczą.  Dzieje  się  tak  najprawdopodobniej 
dlatego,  że  niechętnie  przyznajemy  się  do  zachowań  nieaprobowa-






17 W. Jurkiewicz, Media w zarządzaniu wizerunkiem partii politycznej i jej liderów, 
[w:]  Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?,  red.  Marek  Sokołowski,  Warszawa 
2007, s. 212. 
18 M. Bankowicz pisze o „demokracji sondażowej” polegającej na tym, że wyborca 
może  modyfikować  swoje  preferencje,  chcąc  dostosować  swoje  poglądy,  a  w  konse-
kwencji  także  zachowania wyborcze  do  trendów,  które  są  często  sztucznie  kreowane 
















Mogłoby  się  wydawać,  że  niskie  zainteresowanie  wyborami  jest 
skutkiem braku zaufania do ustroju demokratycznego i jego instytu-









Skoro  nie  rozczarowanie  samym  systemem  demokratycznym, 
to jakie są przyczyny niskiej partycypacji wyborczej w Polsce? Bada-
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respondentów  twierdzi,  iż  na  wybory  chodzić  nie  warto,  bo  to  nic 
nie zmienia26.
Bardzo  ciekawym  wnioskiem  wynikającym  z  badań  CBOS-ujest 
korelacja pomiędzy poglądami politycznymi a udziałem w wyborach. 
Osoby  o  poglądach  lewicowych  czy  prawicowych  częściej  deklarują 
chęć wzięcia udziału w głosowaniu niż ci o niesprecyzowanych poglą-
dach  lub  popierający  centrum. Autorzy  raportu  zauważają,  że:  „(...) 
absencji wyborczej zdecydowanie sprzyja brak sprecyzowanych poglą-
dów  politycznych(...)”27.  Z  przedstawionych  danych można wywnio-
skować, że brak realnej alternatywy politycznej jest jedną z głównych 
przyczyn niskiej frekwencji wyborczej. W dzisiejszym świecie bardzo 
rozmyły  się  granice pomiędzy  lewicą  i  prawicą,  ponieważ większość 
partii  podąża  do  bezpiecznego  politycznego  centrum,  w  niektórych 
kwestiach  prezentując  poglądy  i  postulaty  bliższe  lewicy,  w  innych 
prawicy,  adekwatnie do aktualnej  sytuacji  i potrzeb. Partie nie  chcą 
tracić poparcia po żadnej ze stron, a także liczą na zdobycie większe-









że  z  powodu  tej  ugody  w  centrum  „(...)polityka  jest  coraz  bardziej 

































nia  życiem  publicznym  i  wyborami  wśród  obywateli  oraz  rozczaro-
wanie  i  zmęczenie  polityką,  a  także  samymi  politykami. Media ma-
sowe to łatwy sposób na dotarcie do milionów odbiorców, a politycy, 
chcąc utrwalić swój wizerunek w świadomości odbiorcy, wypowiadają 




się przekonanie,  że  elita polityczna  jest wyalienowana, nie  zna  real-






31 M. Magoska, O obywatelu i polityce,  [w:] Wybory samorządowe w kontekście 
mediów i polityki, red. M. Magoska, Kraków 2008, s. 28.
32 Krytyka Polityczna, nr 7–8 (2005), op. cit.
33 W. Jurkiewicz, Media w zarządzaniu..., op. cit., s. 220–221.
34 M. Magoska, O obywatelu..., op. cit., s. 32.
35 M. Bankowicz, Demokracja. Zasady..., op. cit., s. 196.
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36  Protest  poprzez  wycofanie  lub  wrzucenie  do  urny  głosu  nieważnego  opisuje 
K. Szafraniec na przykładzie młodych wyborców. Zob. K. Szafraniec, Dojrzewający oby-
watele dojrzewającej demokracji. O stylu politycznej obecności młodych, Warszawa 
2012, s. 31–32.
37 Zob. Komunikat z badań CBOS oraz Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Wiedza 
i opinia Polaków o prawie wyborczym i mechanizmach wyborczych, wrzesień 2011 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_109_11.PDF, s. 8, 22.09.2011 r.
38 M. Bankowicz, Demokracja. Zasady..., op. cit., s. 196.
39 W. Jurkiewicz, Media w zarządzaniu..., op. cit., s. 213.
40  Komunikat  z  badań  CBOS,  Liderzy partyjni a poparcie dla partii polityc-
znych,  kwiecień  2011  http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_040_11.PDF,  s.  1, 
13.04.2011 r.
41 M. Bankowicz, Demokracja. Zasady..., op. cit., s. 195.
42 S.  Wróbel, Wprowadzenie. Niektóre problemy współczesnej demokracji,  [w:] 





czymś  oczywistym wydaje  się  fakt,  że  takie  osoby  częściej  decydują 
się na wzięcie udziału w głosowaniu niż osoby z niższym lub nieposia-
dające wykształcenia. Jest to powszechna tendencja, niosąca za sobą 
pewne niebezpieczeństwo. Gdy nie  głosują  ludzie  z niższych warstw 
społecznych,  ich  interesy mogą  być  potem  gorzej  reprezentowane44. 
Jedynie  równy  udział  w  wyborach  zapewnia  równą  reprezentację45. 




partycypacja wyborcza młodych. znaczenie kampanii 
profrekwencyjnych. 
według obiegowej opinii młody elektorat  (18–24  lata)  jest niezainte-
resowany  polityką,  nie ma  sprecyzowanych  poglądów,  jest  podatny 
na manipulacje i jest obywatelsko niezaangażowany. Badania i analizy 
wykazują jednak, że ta opinia nie do końca jest słuszna.
W wyborach parlamentarnych w 2011  r. wzięło  udział  49% naj-
młodszych wyborców. Ci, którzy wykazują się dużym bądź bardzo du-
żym zainteresowaniem polityką oraz  ci,  którzy potrafią  sprecyzować 
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wykształcić  prowyborcze  postawy,  świadomość  wpływu  na  sytuację 
w kraju, co mogło przełożyć się również na udział tej grupy w kolej-
nych wyborach.





































sadzane. A  co  z  obywatelskim  zaangażowaniem? Badania wykazują, 
że  przynależność  młodzieży  do  różnych  organizacji,  stowarzyszeń 
i  klubów  rośnie60,  jednak  na  tle  innych  krajów  wypadamy  nieko-
„Zmień kraj. Idź na wybory” – Raport o przebiegu kampanii i rekomendacje 
na przyszłość, Warszawa 2008.
55 K.  Szafraniec,  Dojrzewający obywatele..., op.  cit.,  s.  49–53.  Zob.  również: 
P. Ciacek, M. Cześnik, P. Grzelak, T. Karoń, J. Zbieranek, Kampania społeczna... op. cit.
56 Ibidem, s. 42–43.
57 Zob.  K.  Szafraniec, Dojrzewający obywatele..., op.  cit.,  s.  41–57.  Opisała  ona 






którzy  nie  utożsamiają  się  z  żadną  organizacją,  stanowią 61%.  Zob.  K.  Szafraniec, 
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rzystnie. Jeśli chodzi o działalność wolontariacką Polaków uczniowie 
i studenci zdecydowanie wybijają się spośród innych grup wiekowych 
(średnia  dla  ogółu  społeczeństwa  wynosi  16%,  a  dla  ludzi  w  wieku 
15–24 –  22%)61. Osoby  angażujące  się w wolontariat  bardziej  opty-
mistycznie  postrzegają  możliwość  porozumienia  się  Polaków mimo 
różnic oraz deklarują, że ludziom można ufać62. Cechuje ich również 
większa wiara w sens wspólnego działania63.
absencja wyborcza w wyborach do europarlamentu






przywykli  do  członkostwa  w  Unii,  o  czym  świadczy  fakt,  że młodzi 
ludzie  traktują naszą obecność w UE  jako coś zupełnie naturalnego, 






choć  często  są  tak  postrzegane.  Europosłowie  reprezentują  przecież 
interesy swoich państw. Powinno się poszerzyć wiedzę Europejczyków 
o instytucjach unijnych66.
absencja przymusowa. ułatwienia w głosowaniu
istnieją dwa rodzaje absencji wyborczej.  Zawiniona  cechuje  się  tym, 





64 Badania barometru ujawniają przyczyny niskiej frekwencji wyborczej do Par-
lamentu Europejskiego http://www.europarl.pl/view/pl/Eurobarometr/eb_2012/eu-
robarometr_eb71.html, 06.02.2013 r.


















z  powodu  niepełnosprawności  czy  podeszłego  wieku  zrezygnowały 
w udziału w wyborach. Nie zapominajmy  jednak,  że  10% z nich po-
trzebowało pomocy  innych w dotarciu do  lokalu wyborczego, a  14% 
w ogóle nie wzięło w nich udziału właśnie z powodu niepełnosprawno-
ści czy podeszłego wieku68. Wprowadzone rozwiązania nie zwiększy-
ły w  sposób  zauważalny  frekwencji. Być może przyczyną  tego  stanu 
rzeczy była niewielka wiedza Polaków przed wyborami o nowych udo-
godnieniach69.  Poza  tym  grupa  ta  jest  przywiązana  do  tradycyjnego 
sposobu głosowania. Nawet mając wybór innych możliwości, chcieliby 
wrzucić głos do urny osobiście w lokalu wyborczym70.













70 Takiej  odpowiedzi  udzieliło  aż  82%  „osób  niepełnosprawnych  i  deklarujących 
problemy ze sprawnością fizyczną ze względu na podeszły wiek lub wypadek, chorobę” 
z  alternatywnych  możliwości  skorzystały  tylko  14%  badanej  grupy.  Zob.  Komunikat 
z badań CBOS, Polacy o ułatwieniach..., op. cit., s. 12.
71 Zob. Komunikat z badań CBOS, Polacy o ułatwieniach..., op. cit., s. 3–9.
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kondycja społeczeństwa obywatelskiego w polsce
partycypacja wyborcza jest podstawową aktywnością obywatela w pań-
stwie  demokratycznym,  ale  nie  jedyną.  Na  jakość  demokracji  nie-
wątpliwie  wpływa  rozwinięte  społeczeństwo  obywatelskie.  Jest  ono 















familistycznych,  które  charakteryzują  się  silnymi  związkami  rodzin-
nymi  i  niskim  zaufaniem  społecznym,  które  jest  przecież  podstawą 







76  A.  Sułek,  Stan społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenie, działania 
dla społeczności i kompetencje obywatelskie, [w:] Diagnoza Społeczna 2013. Warunki 




lata,  my  natomiast  po  transformacji  ustrojowej  musieliśmy  zacząć 
niemal od początku. Nie należy też zapominać o historycznym wpły-
wie  na  obecne  postrzeganie  możliwości  działania  w  państwie.  Lata 
socjalizmu sprawiły, że Polacy postrzegają państwo jako opiekuńcze, 




ne  podstawowe  potrzeby,  trudno wymagać  od  obywatela  by  znalazł 
czas na jakąś społeczną aktywność, podczas gdy musi poświęcać czas 
i energię na zapewnienie sobie godnych warunków życia79. Wyraźna 
jest  również  przepaść między  obywatelami  i władzą,  czyli  klasyczny 
podział na „my” (ludzie) oraz „oni” (władza)80.

























i  rozmowach  z  zainteresowanymi  premier  Donald  Tusk  ogłosił,  że  ustawa  obejmie 
również rodziców dzieci, które przyszły na świat przed 17 marca 2013 r.
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democracy is not an ideal system and probably will never be, but it still 




jor  role  in  a  subsequent  democrati¬zing,  i.e.  improving  the  demo-
cratic  system  and  influencing  it’s  quality.  Electoral  par¬ticipation 
is one of the fundamental activities of citizens in a democratic coun-
try. Although Poles declare that participation in election is an impor-
tant  feature of democracy, electoral  turnout does not reflect  this.  In 
this article author triesto analyze reasons of low turnout and electoral 
absenteeism in Poland.







roku  studiów  I  stopnia  na  kierunku Dziennikarstwo  i  Komunikacja 
Społeczna w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile. Jej 
zainteresowania naukowe skupiają się na polityce, mediach i kulturze. 
Szczególnie: demokracja, marketing polityczny, media w Polsce, rola 
i specyfika zawodu korespondenta wojennego, a także historia apar-
theidu w RPA. Będąc osobą poruszającą się na wózku stara się łamać 
stereotypy na temat niepełnosprawności.
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